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TIUS DE FESTES 
” r a n t  coin el poble veu ; cos- 
tar-se el dia de l’inaugwaci6 del 
fei-rocarril crcis en entusiasme, 
perclue compr&n de cada voltzt 
rnes la trasccndencia que ?e per 
noltros la seua vengucla qu’al 
ccip i a 1;i f i  t.C a uni\r-nos amb el 
Perque en realidat seinbla el 
nortro poble estgr sepnrat dels 
1-estyhts, quant el  comer^ de 
ti-;ifec se fa encara de In manera 
in& pi irnitiva limb carros de tra- 
qiner; quant l’industria no ha 
pogut deserirotllarse per f a l t a  
de inedis de posar els productes 
industrials, f ~ c i l  i economica- 
inent en eis grans rnei-ca ts; quant 
tins l’agricu.ltui-a scgueix els an- 
tics sistemes pet- no podcr els 
nostros coni-adors veure posades 
en pr8ctic:i les noves teol-ies 
agricoles; quan  t l’analfa bctismc 
te arrcls foncies entre ies ncs- 
tres claces proletaries perque 
corn a illat en aquest reconet, no 
se fan cBrreg de In apremiant 
necessidat d‘una sitiida cultura. 
I aquesta maquina quc’i poble 
veil acostar-se ser5 la qui li po- 
drci fer tocar praicticament els 
progressos que han fets eis de- 
nies pobles germnns. Benehida 
mil voltes sia la iiiteiigsncia qui 
conceb6 el pr-ojecte pet- noltros 
tan venturds. Blinehida mil vol- 
’ 
rkstan t de l’llla . 
% 
tes sin la voluntat de qui no ha  
perJonat medis ni sacrificis per- 
que aquel l  projecte sia una prh- 
xima- realidat. Benehit eterna- 
ment sia Deu qui mos ha envia- 
des aquesta inteligencia i aques- 
ta voluntat posades a1 servici 
del imstro pcble. 
I aquest poble qui comensa a 
adonar-se de Io que val la nii- 
llol-a que li concedeixen se pro- 
posa rebrer-la aixi corn pertoca. 
1 comensa a bullir en projectes, 
i confecciona programes, i fa 
preparatius i posa a disposici6 
de sos capdevanters lo que pre- 
cis sia per fer unes festes que 
sien dignes del nostro poble i de 
la fita que va a posar. 
Es ben segur que no hi haul-& 
ning6 que regatetgi res perque 
k r t a  quedi en el punt que li per- 
toca. Pensem tots que comensa 
u m  era nova en la nostra histb- 
ria i ja que aquesta em significa 
UII avans per l a  nostra V i l a ,  sa- 
piguem comensarla amb la gau- 
bansa quc senten els qui estimen 
el progr&,en totes ses manifes- 
t acio n s . 
Reunio de la Plana major 
El dia nou d’aquest mes, a les 8 
i niitia del vespre ten@ Iloc en la 
sala ci’actes de la nostrn Consisro- 
rial una reuni6 de la Plana major 
de  la Vila, autoridats, .clero, major.; 
contribuents i comerciants (ja q w  
no permetia mes la cabuda de ia 
Sala). Aquesta reuni6, conyocada 
p’el batle D. Andreu Femenias tenia 
per objecte tractac de la manera (1‘ 
esteriorizar l’alegria amb que’l PO- 
ble reb la gran mlllora del ferrwa- 
rril prbxim a inaugurar-se. 
Fou presidida per les dues auto- 
ridats civil i esglesiastica acornpa- 
nyats de la majoria dels retgidol-s 
de I‘Ajuntament. Reina gran entu- 
siasrne. El  batle mantfestii als reu- 
nits que els havia cridats peryue 
entre tots estudiassen ’ la manera 
de organisar unes festes pet- Id 
arribada del tren, dignes de la 
millora que significa DernanA ;t 
tots els reunits que prenguessen 1’ 
idea amb entusiasme i prestasen 
cada d s’ajuda moral i maLt.ri:t.i;i la 
mida de ses forces. 
A I’excitaci6 del Batle- contest&- 
ren D. Pere Morel1 i D. Miyuel Oleo 
que aplaudien calorosament I’idea i 
que creien: el primer que s‘har*i;i 
de anomenar una Cornissib lo mes 
ample possible perque aquesta con- 
feccionas el programa i el dugxi.:, 
a cap amb tots els detalls, i el :;C- 
g6n que trobava que corn ni& po(*s 
fossen els y-4  en ella entrassen mi- 
llor pel-que moltes vegades con; 
mks son niaiic-o s’entenen. 
que 
hi havia u n a  Comissi6 assessot-it t i t :  
D. Rafel Blanes que nomena ;iyuei; 
quant la. Companyia i 1’Ajunt- , tment 
el deleg-aren cada u per la scua part 
corn arbirte en les negociavion:; dci, 
terres prOsims a l’Estaci6, crcia 
que aquestn mateisa Cornissiii era 
la m& indjcada per dur  a cap ici: 
festes en projecte. 
Feren observacions an ZL;I~C-,::L 
idea els I-cpetits Srs. Oleo i ?\,in 
El Sr. Batle, contesta que 
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no era aixi; semb!ava que7 mars s'ha- 
via allargat. Dia 1 i dia 2 pioguk arnb 
persistencia hivernal. Seguir-ea despres 
a lgms  dies bons i la nit de! 7 i tot 
el dia 8 va ploure Liltre volts. 
Enguany no nios pcdem queixar de 
falta de sa6. 
ACRICULTUMA.-. En general " efs 
scmbrats van sans, per6 hastant ende- 
rrerits. Xi Ira que serrblen senlbrafs d e  
fa un  mes. Ides ha feit,qt >ol Especia!- 
i m n t  les terres gr2,s:;es I argifsses sc 
pexien per n-iassa iiLirri:!st i t e n  q ~ i e  
se obtenga casi res.$!% canvi les mar i -  
r:es i t e m s  piimes, si o) se desb3rAten 
fan esperarar una :..nyada tiles que r2- 
gular. Les oliveres r$i-!ten he, per6 le. 
rnefles no ser6n moIres, 
ESTAT SAN ITAK!,-- Seguim arrib 
saltit exceient. Si EO fos l i f r  eis ma-  
lalts cr6nics i colca denguet no d e  grarr 
importancia, e!s poiecaris podr-ien t a n -  
car. Morts tampoc n'hi ha cap  de molt 
conegut. Gracies a Deu, 
3 consequencia de la pluja, en la via d e  
Sant Llorens a Mariacot hi hague uti  
despreiidiment de terrez que :impedi el 
pas de la locomotom en aquel! dia. 
ia'les envant en la trinxera de  Son N a -  
d2l n'hi hag& u n  a!trc. d'irnportancia 
que obligi durant tres dies an el pas- 
satgers a trasbordar. , Per6 s'hi destinB 
molt de personal i ariib pocs dies se 
teugue desembarassada Ia via, 
inauguraci6 del tren fins a Son Serve- 
ra les diligernries anaver, 3 Sant  Lllo- 
rens. Per6 s'esiabli campetencia entre 
la d'en Mango1 i u:;a d e  Son Servera i 
per fi s'arretglaren. Ara va unicarner-it 
la d'en Mango1 a So!! Servera a cada 
particia de tren i en parteix linh d'alI6 
a a a a  arribada. 
GAM1 D'ESTLJDI. -Dia 2 vengw- 
rm els enginyers del Estat a cornensah 
I'eestudi del cami que desde sa Cdoniri 
de San Pere ha d'anar Fin5 a !a Cala 
dcls Camps. 
T R O N i  -En !a nit del dia 2 a1 3 dc- 
v t w  ies 12 i mitja, se sentircn en tot  
21 ~ o J J I P ,  dues Tortissinri?s t$-:to;>a~:ioi~s. 
W d t a  gent que durmia ~ ' a i x t c i  a veu-  
-e si hi h v i a  res de  nmi  pe rquc  a cads  
111 ii seniWa h.iver cst;i :,rats davan t  
:asvii;i. NJ s'han trotiat perjuis de cap 
:lasse ni s 'hm p o p t  t:oba!- eis deslur- 
jadoi-s dc !'or& ythblic. 
CONCERT DE MATR!MO"\Jf--Pel ve- 
:erinxi D. Antoni Cili Sureda es e!;ia- 
.la d m a n a d a  la rna.de lii Sta. D.a Czita- 
inz Rig0 natur2i d'Arimy.  No s'ha f i -  
cat en cara el dia de st's nccrs pet3 
mnbla  que ser6 prest.' 
i a r  1'e:tndi de ta geologin tievaritiiia s '  
-ia despedit el nostre arnic D. 43artorne 11 
;larder Cztedratic de i 'In2ti :ut  de Tar 
'2 g c) na . 
.:sCarla a CGha hm tornats bona part 
.ids qlri eiiiigraren d e v m  ixitj6n a n v  
EN LA VI4 DEL ?'F.LEW. El dia 2 
LES DILIGENCIEC;,-Desi'~-~~ de I' 
~ ~ ~ ~ ~ , ~ ! ~ > / ~ ,  - DESpY6S df C Q f l l p i C -  
AMERIC .ws.--D&pr.~s d:una cu;ta 
, 
3 
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Fixau-vos be eii sa Oireccid: CARRE MAJOR 21 ARTA 
ANDES AL 
San J o s e  
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f3or dados 
Bisuterid I Perfumeria tenceria Conkcciones Pdfi deria Tapicerids Cainrseria Corsetcria Corbattiria Alfoliibras I Lrzneria Merceria 
ABRIGOS CAPOTES PALLIZ45 IMPERVEABLES 
Articulos para luto -- Generos de punto -- Bastones 
y paraguas -- Articulos de viaie 
Zspateria Pdlieri 1 
S e 3 :I- i a 
SASTKERIA - MOD1STER:A - CAMISERlrS 
Mantas de Lana - Chanclos de  Go na 
Grau seccioii de Peleterin 
La Fonda Randa, de  st^^^ 
Cwre de PaIma, 48.--ARTA 
SES OBERTA FA roc. TOT ES NOU 
P r c n t i t u t, 
I LLAMPANT. SEliVICI ESMERADISSIM 
s A T  I 
)ran establiment d 'en Gentro, 3-Arta 
T 
